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Könyv, önálló kiadvány 
1958 
Felhalmozás és pénzfelhalmozás. Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1958. 173 p. 
(Gerő Tamásné néven) 
1963 
Pénzügyek a szocializmusban. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1963. 83 p. 




Népgazdasági modellek a távlati tervezésben / szerk. Augusztinovics Mária. Budapest : 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. 448 p. 
1981 
Narodnohozâjstvennye modeli v dolgostročnom planirovanii / red. Maria Avgustinovič. 
Moskva : Èkonomika, 1981. 270 p. (a Népgazdasági modellek a távlati tervezésben, 1979. 
fordítása és rövidített kiadása) 
1984 
Long-term models at work / ed. Mária Augusztinovics. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1984. 
384 p. (a Népgazdasági modellek a távlati tervezésben, 1979. fordítása) 
2000 
Körkép reform után : Tanulmányok a nyugdíjrendszerről / szerk. Augusztinovics Mária. 






Az 1965. évi sakktábla mérleg. In: Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és 
felhasználásának kérdései /szerk. Lukács Ottó, Cukor György, Havas Péter, Román Zoltán. 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1962. pp. 161-166. (Augustinovics Mária néven) 
The chessboard-type table for the year 1965. In: Input-output tables, their compilation and 
use / ed. Ottó Lukács, György Cukor, Péter Havas, Zoltán Román. Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1962. pp. 182-192. (Augustinovics Mária néven) 
1969 
Linear inquiries into foreign trade. In: Planning and markets : Modern trends in various 
economic systems / John T. Dunlop and Nikolay P. Fedorenko. New York ; London: McGraw 
Hill Inc., 1969. pp. 329-350. (Augustinovics Mária néven) 
1970 
Methods of international and intertemporal comparison of structure. In: Proceedings of the 
Fourth International Conference on Input-Output Techniques, Geneva, 8-12 January 1968. 
Vol. 1.:Contributions to Input-Output Analysis. Published in honor of Wassily Leontief / eds. 
Anne Pitts Carter and András Bródy. Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1970. 
p. 249-269 (Augustinovics Maria néven) 
1971 
A comparative analysis of the effects of foreign trade on the Hungarian economy. In: Foreign 
trade in a planned economy /eds. Imre Vajda, Mihály Simai. London : Cambridge University 
Press, 1971. pp. 132- 150. (Augustinovics Mária néven) 
1972 
A twin-pair of models for long-term planning. In: Input-output techniques : Proceedings of 
the Fifth International Conference on Input-Output Techniques, Geneva, January, 1971 /eds. 
András Bródy and Anne Pitts Carter. Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1972. 
pp. 503-517. (Augustinovics Mária néven) 
1975 
Integration of mathematical and traditional methods of planning. In: Economic Planning, East 
and West / ed. Morris Bornstein. Cambridge : Ballinger Publishing Company, 1975.pp. 127-
148. (Augustinovics Mária néven) 
1976 
The role of input-output tables in the synthesis of long-term planning. In: Input-output 
techniques: Proceedings of the Second Hungarian Conference on Input-Output Techniques / 
ed. Andor Csepinszky. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976. pp. 91-94. (Augustinovics Mária 
néven) 
1978 
A matematikai modellek integrált alkalmazása – a távlati tervezés tapasztalatai. In: OTSZK 






A távlati tervezésről. In: Népgazdasági modellek a távlati tervezésben / szerk. Augusztinovics 
Mária. Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. pp. 15-29. 
A tervezési munkafolyamat. In: Népgazdasági modellek a távlati tervezésben / szerk. 
Augusztinovics Mária. Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. pp. 31-46. 
Kvantitatív szintézis a távlati tervezésben. In: Népgazdasági modellek a távlati tervezésben / 
szerk. Augusztinovics Mária. Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. pp. 47-90. 
1984 
On long-term planning. In: Long-term models at work / ed. Mária Augusztinovics. Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1984. pp. 13-27. 
The planning process. In: Long-term models at work / ed. Mária Augusztinovics. Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1984. pp. 28-42. 
Quantitative synthesis in long-term planning. In: Long-term models at work / ed. Mária 
Augusztinovics. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1984. pp. 43-85. 
1993 
The social security crisis in Hungary. In: Hungary : An economy in transition / eds. István P. 
Székely and David M.G. Newbery. Cambridge : Cambridge University Press,1993. pp. 296-
320. 
1995 
The long-term financial balance of the pension system – macrosimulations. In: Human 
resources and social stability during transition in Hungary / eds. Éva Ehrlich and Gábor 
Révész. San Francisco : International Center for Economic Growth, 1995. pp. 210-228. 
1997 
Accounting for duality and circularity. In: Prices, growth and cycles : Essays in honour of 
András Bródy / eds. András Simonovits and Albert E. Steenge. Foreword by Wassily 
Leontief. London ; New York : Macmillan Press ; St. Martin's Press, 1997. pp. 1-18. 
Gestation and retirement financing applied to Hungary. In: Sustaining Social Security /ed. 
United Nations Department for Economic and Social Information and Policy Analysis. New 
York : United Nations Publications, 1997. pp. 143-165. 
1999 
Globalization and the European social security model. In: International impact upon social 
security. EISS Yearbook 1998 / ed. Danny Pieters. The Hague : Kluwer Law International, 
1999. pp. 5-23. 
2002 
The Hungarian pension system before and after the 1998 reform. In: Elaine Fultz (ed.): 
Pension reform in Central and Eastern Europe. Vol. I. Restructuring with privatization: Case 
studies of Hungary and Poland. Geneva : International Labour Organization, 2002. pp. 25-93. 
(Co-authors Róbert Iván Gál, Levente Máté, Ágnes Matits, András Simonovits, János Stahl) 
2003 
European pension systems – The real challenge of the 21st century. In: European social 
security and global politics. EISS Yearbook 2001 / ed. Danny Pieters. London: Kluwer Law 




Pension dichotomies. In: New and revised approaches to social protection in Europe. Geneva 
: International Social Security Association, Social Security Documentation No. 29. 2005. pp. 
121-125. 
Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. In: Pénzügyek és globalizáció / szerk. Botos Katalin 
Szeged : JATE Press, 2005. pp. 47-55. 
2006 
The missing pillar. In: Pension reform in the Baltic States. Estonia, Latvia, Lithuania / ed. 
Elaine Fultz. Budapest : International Labour Office, 2006. pp. 379-398.  
Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. In: Öregedés - öregség : Tanulmánykötet a 2006. 
június 8-án megrendezett Öregedés-öregség konferencia előadásaiból / szerk. Giczi Johanna. 
Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 2006. pp. 73-101. 
2007 
Elmulasztott lehetőség – nyugdíjreformok Közép-Kelet-Európában. In: Pénzügypolitikai 
stratégiák a XXI. század elején [Tiszteletkötet Dr. Huszti Ernő professzor 75. születésnapja 
alkalmából] / szerk. Lentner Csaba. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2007. pp. 245-256.  
Változó feltételek a korhatár előtti nyugdíjazásban. In: Munkaerőpiaci tükör, 2007 / szerk. 
Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota. Budapest : MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2007. pp. 116-117. 
(Társszerző: Köllő János) 
2008 
Pension system and fragmented labor market careers. In: Assessing intergenerational equity. 
An interdisciplinary study of aging and pension reform in Hungary / eds. Róbert Iván Gál, 
Ichiro Iwasaki, Zsuzsa Széman. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2008. Chapter 8. pp. 154-170. 
(Co-author János Köllő) 
Changing conditions of early retirement. In: The Hungarian labour market, 2008 : Review 
and analysis / eds. Károly Fazekas, Zsombor Cseres-Gergely, Ágota Scharle. Budapest: 
Institute of Economics HAS; Hungarian Employment Foundation, 2008. pp. 116-117. (Co-
author János Köllő) 
2009 
Decreased employment and pensions : The case of Hungary. In: Pension reform in 
Southeastern Europe : Linking to labor and financial market reform / eds. by Robert 
Holzmann, Landis MacKellar, Jana Repansek. Washington : World Bank, 2009. Chapter 7. 




A forgóeszköz csökkentés mérése az 1953. évi pénzügyi tervekben. Számvitel, 4. évf. 6. sz. 
1953. pp. 438-444. (Gerő Tamásné néven) 
A Magyar Népköztársaság 1953. évi költségvetése. Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle, 7. 




Akadályozzuk meg a sorbanállások továbbgyűrűződését! Pénzügyi Szemle, 1. évf. 8. sz. 
1954. pp. 602-608. (Gerő Tamásné néven) 
A szocialista társadalom pénzének néhány elméleti kérdéséhez. Magyar-Szovjet 
Közgazdasági Szemle, 8. évf. 2. sz. 1954. pp. 178-183. (Gerő Tamásné néven, társszerző: 
Bácskai Tamás) 
1956 
Felhalmozás és pénzfelhalmozás. Közgazdasági Szemle, 3. évf. 10. sz. 1956. pp. 1149-1166. 
(Gerő Tamásné néven) 
Az infláció veszélyéről. Közgazdasági Szemle, 3. évf. 11-12. sz. 1956. pp. 1320-1327. (Gerő 
Tamásné néven, társszerző: Ausch Sándor) 
1961 
Az 1965. évi sakktábla mérleg. Közgazdasági Szemle, 8. évf. 10. sz. 1961. pp. 1156-1168. 
(Gerő Mária néven) 
1962 
A pénzforgalmi kapcsolatok mérlegéről. Közgazdasági Szemle, 9. évf. 10 sz. 1962. pp. 1223-
1239. (Augustinovics Mária néven) 
A pénzügyi-pénzforgalmi kapcsolatok mérlegéről. Bankszemle, 6. évf. 6. sz. 1962. pp. 40-54. 
1964  
Ankét a matematikai módszerek gazdasági alkalmazásáról. A Magyar Tudományos 
Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 14. köt. 1-2. sz. 
1964. pp. 65-68. (Augustinovics Mária néven) 
1965 
A model of money circulation. Economics of Planning, Vol. 5. No. 3. 1965. pp. 44-57. 
(Augustinovics Mária néven) 
Egy pénzforgalmi modell. Közgazdasági Szemle, 12 évf. 2. sz. 1965. pp. 189-203. 
(Augustinovics Mária néven) 
1968 
A comparative analysis of foreign trade impacts on Hungarian economy. Acta Oeconomica, 
Vol. 3. No. 2. 1968. pp. 145-164. (Augustinovics Máris néven) 
Az ágazati kapcsolati modell általánosításához. Közgazdasági Szemle, 15. évf. 5. sz. 1968. pp. 
583-599. (Augustinovics Mária néven) 
Külkereskedelem és gazdasági struktúra. Gazdaság, 2. évf. 2. sz. 1968. pp. 26-41. 
(Augustinovics Mária néven) 
A nemzetközi forgalomban áramló terméktömeg néhány sajátossága. Külkereskedelem,12. 
évf. 3. sz. 1968. pp. 83-85. (Augustinovics Mária néven) 
1969 
A hosszú távú tervezés módszertanához. Közgazdasági Szemle, 16. évf. 10. sz. 1969. pp. 
1168-1178. (Augustinovics Mária néven) 
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A hosszú távú terv kvantifikálásáról. Közgazdasági Szemle, 16. évf. 11. sz. 1969. pp. 1269-
1281. (Augustinovics Mária néven) 
A külkereskedelem az ágazati kapcsolatok nyílt, statikus modelljében. Szigma, 2. évf. 1. sz. 
1969. pp.1-10. (Augustinovics Mária néven) 
1971 
A series of models for long-term planning. Acta Oeconomica, Vol. 6. No. 3. 1971. pp. 219-
237. (Augustinovics Mária néven) 
1972 
Matematikai-közgazdasági modellek alkalmazása a népgazdasági tervezésben. Közgazdasági 
Szemle, 19. évf. 10. 1972. pp. 1144-1155. (Augustinovics Mária néven) 
1975 
A hosszú távú növekedés néhány tényezője a magyar gazdaságban, 1950-1990. Közgazdasági 
Szemle, 22. évf. 1. sz. 1975. pp. 14-24. (Augustinovics Mária néven) 
1977 
Quantitative synthesis in long-term planning. Acta Oeconomica, Vol. 18. No. 3-4. 1977. pp. 
263-286. (Augustinovics Mária néven) 
Kvantitatív szintézis a távlati tervezésben. Közgazdasági Szemle, 24. évf. 7-8. sz. 1977. pp. 
828-850. (Augustinovics Mária néven) 
1981 
The rate of economic-growth in Hungary 1950-2000. Acta Oeconomica, Vol. 26, No. 3-4. 
1981. pp. 223-242. 
Changes in the macro-structure of the Hungarian economy (1950-2000). Acta Oeconomica, 
Vol. 27. No. 3-4. 1981. pp. 267-288. 
A gazdasági növekedés üteme Magyarországon 1950-2000 között. Közgazdasági Szemle, 28. 
évf. 5. sz. 1981. pp. 523-539. 
A makrostruktúra változása Magyarországon (1950-2000). Közgazdasági Szemle, 28. évf. 9. 
sz. 1981. pp. 1026-1043. 
Népgazdasági modellszámítások a VI. ötéves terv kidolgozásához. Szigma, 14. évf. 4. sz. 
1981. pp. 229-238. 
1982 
Az emberi gazdaság elméletéhez. Társadalmi Szemle, 37. évf. 10. sz. 1982. pp. 37-48.  
A tervszámítások módszertani fejlesztéséről. Összefoglaló a Tervfejlesztési Tanácskozás 4. 
szekciójának munkájáról. Pénzügyi Szemle, 28. évf. 12. sz. 1982. pp. 891-904. 
1983 
Emberek és gazdaságok. Közgazdasági Szemle, 30. évf. 4. sz. 1983. pp. 385-402.  
1985 
Practical linear programming in macroeconomic planning : The case of Hungary. European 





Ki mit fizet? Közgazdasági Szemle, 34. évf. 5. sz. 1987. pp. 505-525.  
A kettős vásárlóerő-paritás problémája. Tervgazdasági Fórum, 3. évf. 1987. 4. sz. pp. 123-
136. 
1989 
The costs of human life. Economic Systems Research, Vol. 1. No. 1. 1989. pp. 5-26.  
Primary incomes and intersectoral pricing. Journal of Policy Modeling, Vol. 11. No. 1. 1989. 
pp. 31-44. 
1992 
A nyugdíjrendszer válsága. Közgazdasági Szemle, 39. évf. 7-8.sz. 1992. pp. 624-641. 
1993 
Egy értelmes nyugdíjrendszer : Koncepcióvázlat. Közgazdasági Szemle, 40. évf. 5.sz. 1993. 
pp. 415-431.  
1994 
Születés és halál. Magyar Tudomány, 39. évf. 6. sz. 1994. pp. 683-698. 
1995 
What input-output is about. Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 6. No. 3. 
1995. pp. 271-277. 
Számítások és következtetések nyugdíjreformra. Közgazdasági Szemle, 42.évf. 11. sz. 1995. 
pp. 993-1023. (Társszerző: Martos Béla) 
1996 
Pension reform: Calculations and conclusions. Acta Oeconomica, Vol. 48. No. 1-2. 1996. pp. 
119-160. (Co-author Béla Martos) 
Miről szól az input-output modell? Közgazdasági Szemle, 43.évf. 4. sz. 1996. pp. 315-320.  
Újraelosztás és a jóléti állam. Társadalmi Szemle, 51.évf. 2. sz. 1996. pp. 14-28. p. 
Miről szól a nyugdíjvita? Info-Társadalomtudomány, 37. sz. 1996. pp. 27-32.  
1999 
Pension systems and reforms : Britain, Hungary, Italy, Poland and Sweden. European 
Journal of Social Security, Vol. 1. No. 4. 1999. pp. 351-382. 
Pension systems and reforms in the transition economies. Economic Survey of Europe, No. 
3. 1999. pp. 89-113. 
Nyugdíjrendszerek és reformok az átmeneti gazdaságokban. Közgazdasági Szemle, 46.évf. 7-
8.sz. 1999. pp. 657-672. 
A nyugdíj probléma demográfiai és gazdasági alapjai. Demográfia, 42.évf. 1999. 1-2. sz. pp. 
120-132. p.  






Újraelosztás nyugdíj-biztosítási rendszerekben. In: Körkép reform után : Tanulmányok a 
nyugdíjrendszerről / szerk. Augusztinovics Mária. Budapest : Közgazdasági Szemle 
Alapítvány, 2000. pp. 318-329.  
The dynamics of retirement saving – theory and reality. Structural Change and Economic 
Dynamics, Vol. 11. No. 1-2. 2000. pp. 111-128. 
2002 
Issues in pension system design. International Social Security Review, Vol. 55. No. 1. 2002. 
pp. 21-35. 
A magyar nyugdíjrendszer az 1998-as reform előtt és után. Közgazdasági Szemle, 49. évf. 6. 
sz. 2002. pp. 473-517. (Társszerzők: Gál Róbert Iván, Máté Levente, Matits Ágnes, 
Simonovits András, Stahl János) 
A nyugdíjrendszerekről. Magyar Tudomány, 48. köt. 4. sz. 2002. pp. 447-460. 
2003 
European pension systems – The real challenge of the 21st century. Romanian Journal of 
European Affairs, Vol. 3. No. 2. 2003. pp. 66-83.  
Minikörkérdés a nyugdíjrendszerről. Külgazdaság, 47. évf. 7-8. sz. 2003. pp. 80-84. 
2005 
Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. Közgazdasági Szemle, 52. évf. 5. sz. 2005. pp. 429-
447. 
2007 
Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970-2020. Közgazdasági Szemle, 54. évf. 6. sz. 2007. pp. 529-
559. (Társszerző: Köllő János) 
2008 
Járulékfizetés és nyugdíjjogosultság 1997-2006. Közgazdasági Szemle, 55. évf. 7-8. sz. 2008. 
pp. 665-689. (Társszerzők: Gyombolai Márton, Máté Levente) 
2014 
Egy értelmes nyugdíjrendszer (Koncepcióvázlat). Közgazdasági Szemle, 61. évf. 10. sz. 2014. 
pp. 1219-1239. Hatvanéves a Közgazdasági Szemle (új folyama). Válogatás az elmúlt 
évtizedek írásaiból. (A Közgazdasági Szemle 40. évf. 5. sz. 1993. pp. 415-431. cikk 
újraközlése.) 
 
Kandidátusi és akadémiai doktori értekezések 
1956 
Költségvetés, hitel és felhalmozás : [Kandidátusi értekezés/kézirat]. Budapest : [s.n.], 1956. 
278 fol. (Gerő Tamásné néven) 
1979 
Az emberi gazdaság leíró modellje : [Doktori értekezés/kézirat]. Budapest : [Országos 
Tervhivatal], 1979. xiv, 208. p. 
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Fontosabb műhelytanulmányok, kutatási jelentések, kéziratok, sokszorosítványok 
1964 
A pénzforgalom és a pénzforgalmi (pénzügyi) kapcsolatok mérlege. In: A pénzforgalom 
adatainak közgazdasági elemzésre való fokozottabb felhasználása a bank számviteli és 
statisztikai rendszerének továbbfejlesztése alapján. II. rész: A pénzforgalmi (pénzügyi) 
kapcsolatok mérlege / szerk. Sári József. Budapest :Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és 
Elvi Főosztály, 1964. pp. 20-50. (Tanulmányok ;13) (Augustinovics Mária néven) 
Mérlegrészek : Vállalatok / állami vállalatok és szövetkezetek. In: A pénzforgalom adatainak 
közgazdasági elemzésre való fokozottabb felhasználása a bank számviteli és statisztikai 
rendszerének továbbfejlesztése alapján. II: rész: A pénzforgalmi (pénzügyi) kapcsolatok 
mérlege / szerk. Sári József. Budapest :Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 
1964. pp. 52-106. (Tanulmányok ; 13) (Augustinovics Mária néven) 
1965 
A pénzforgalom adatainak közgazdasági elemzésre való fokozottabb felhasználása a bank 
számviteli és statisztikai rendszerének továbbfejlesztése alapján. IV. rész: Matematikai 
modellek. Budapest : Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 1965. 104 p. 
(Tanulmányok ; 17) (Augustinovics Mária néven, társszerző: Sári József) 
A pénzforgalmi kapcsolatok mérlegének egy matematikai modellje. In: Augustinovics Mária, 
Sári József: A pénzforgalom adatainak közgazdasági elemzésre való fokozottabb 
felhasználása a bank számviteli és statisztikai rendszerének továbbfejlesztése alapján. IV. 
rész: Matematikai modellek. Budapest : Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 
1965. (Tanulmányok ; 17) pp. 1-39. (Augustinovics Mária néven) 
Lučšee ispol'zovanie dannyh denežanogo obraŝeniâ v ekonomičeskih analizah na osnovo 
dal'nejšego razvitiâ buhgaliterskoj i statističeskoj sistemy banka. Budapest : Magyar Nemzeti 
Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 1965. 59 p. (Avgustinovič Mariâ, Šari Jožef) 
Matematičeskie modeli. Budapest : Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 
1965. 59 p. (Avgustinovič Mariâ, Šari Jožef) 
1966 
Az ágazati kapcsolati mérlegek felhasználása nemzetközi összehasonlításra. Budapest : 
Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézet Közleményei ; 5), 1966. 45 p. 
Matematikai módszerek felhasználása a népgazdasági tervezés új rendjében. Budapest : 
Országos Tervhivatal, 1966. 54 p. A gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos 
feladatokat tartalmazó OT Intézkedési Terv 1/a pontja keretében készült vitairat. (A 
Tervgazdasági Intézet Közleményei ; 3) (Augustinovics Mária néven) 
A pénzforgalom kapcsolata a társadalmi termék és a nemzeti jövedelem mozgásával. 
Budapest : Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 1966. 120 p. (Tanulmányok 
; 22) (Augustinovics Mária néven) 
1967 
Kísérlet egy kvázi-dinamikus pénzforgalmi modell felállítására. Budapest : Magyar Nemzeti 
Bank, 1967. 101 p. (Augustinovics Mária néven) 
Az állami költségvetés, hitel és pénzforgalom. Budapest : Magyar Szocialista Munkáspárt KB 
Pártfőiskolája Politikai Gazdaságtan Tanszéke, 1967. 30 p. Kézirat, csak belső használatra. 
(Augustinovics Mária néven) 
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A külkereskedelem és a népgazdaság fő arányai : Magyarország összehasonlítva a Közös Piac 
tagországaival. A füzet: Elemzés – megállapítások. Budapest : Országos Tervhivatal 
Tervgazdasági Intézet Közleményei ; 2), 1967. 159 p. (Augustinovics Mária néven) 
A külkereskedelem és a népgazdaság fő arányai : Magyarország összehasonlítva a Közös Piac 
tagországaival. B füzet: Számítási módszerek. Budapest : Országos Tervhivatal 
Tervgazdasági Intézet Közleményei ; 2), 1967. 37 p. (Augustinovics Mária néven) 
A külkereskedelem és a népgazdaság fő arányai : Magyarország összehasonlítva a Közös Piac 
tagországaival. C füzet: Alapadatok. Budapest : Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézet 
Közleményei ; 2), 1967. 138 p. (Augustinovics Mária néven) 
1970 
Egy hosszútávú tervezési modellsorozat. Budapest : Országos Tervhivatal, Távlati Tervezési 
Főosztály, Matematikai Tervezési Osztály, 1970. 32 p. (Augustinovics Mária néven) 
A hosszútávú matematikai tervezés adat- és programtára : 1. füzet: Bevezető áttekintés. 
Budapest : Országos Tervhivatal, Távlati Tervezési Főosztály, Matematikai Tervezési 
Osztály, 1970. 22 p. (Augustinovics Mária néven) 
Javaslat a hosszú távú terv ágazati, integrációs, külkereskedelmi és életszínvonal variánsainak 
kiválasztását szolgáló matematikai modellre. Budapest : Országos Tervhivatal Távlati 
Tervezési Főosztály, Matematikai Tervezési Osztály, Termeléspolitikai Osztály, 1970. 44 p. 
(Augustinovics Mária néven, társszerző: Fekecs Gábor) 
Jelentés Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország gazdaságának multiregionális, 
sokszektoros modelljeivel folytatott együttes kutatásokról. Budapest : Országos Tervhivatal, 
Távlati Tervezési Főosztály, 1970. 37 p. (Augustinovics Mária néven, társszerzők: P. 
Bernovsky, B. Plchova, B. Sekerka, I. Kupa, P. Szybisz, J. Zajchowsky) 
1972 
Az input-output modell felhasználása hosszútávú külkereskedelmi prognózis készítéséhez. 
Budapest : [s.n.], 1972. 36 fol. (Augustinovics Mária néven) 
1982 
Describing the human economy. Laxenburg: International Institute for Applied Systems 
Analysis, IIASA Working paper No. 55. 1982. 83 p. 
1986 
The double purchasing power parity problem. Geneva : International Labour Organisation. 
1986. 36 p. (World Employment Programme Research , International Employment Policies 
Working paper No. 7.) 
1990 
Az emberi életpálya finanszírozásának biztosítási vonatkozásai. Budapest : MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet, 1990. 39 p. Készült az Állami Biztosító megrendelésére.  
Az emberi életpálya finanszírozásának biztosítási vonatkozásai : 1. melléklet: a modell leírása 
Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1990. 213 p. Készült az Állami Biztosító 
megrendelésére, belső használatra. 
Az emberi életpálya finanszírozásának biztosítási vonatkozásai : 2. melléklet: a modell 
számszerűsítése. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1990. 36 p. Készült az 
Állami Biztosító megrendelésére, belső használatra. 
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Az emberi életpálya finanszírozásának biztosítási vonatkozásai : 3. melléklet: táblázatok. 
Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1990. 61 fol. Készült az Állami Biztosító 
megrendelésére, belső használatra. 
1991 
Towards a theory of stationary economic populations. Budapest : Institute of Economics 
Hungarian Academy of Sciences, 1991. 109 p. (Tanulmányok = Working papers No. 2.) 
1994 
Születés és halál. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1994. 16 p. (Másodközlés 
= Reprints No. 14.)  
1995 
Where have all the profits gone? Budapest : Institute of Economics Hungarian Academy of 
Sciences. 1995. 14 p. (Műhelytanulmányok = Discussion papers, MT-DP. 30) 
A nyugdíjalap hosszú távú pénzügyi egyensúlya – makroszimuláció. In: Nyugdíjrendszer és 
nyugdíjreform / Antal Kálmánné et al. Budapest: MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1995. 
pp. 67-95.  
1996 
A nyugdíj-probléma demográfiai alapjai. Budapest : [s.n.], 1996. 27 p. Készült a 
Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat megbízásából. 
1997 
Pension systems and reforms : Britain, Hungary, Italy, Poland, Sweden. Final Report. 
European Commission’s Phare ACE Programme 1995, Research Project P95-2139-R / ed. 
Mária Augusztinovics. Budapest : [s.n.], 1997. 291 p.  
Concluding remarks: System and reform design. In: Pension systems and reforms : Britain, 
Hungary, Italy, Poland, Sweden. Final Report. European Commission’s Phare ACE 
Programme 1995, Research Project P95-2139-R / ed. Mária Augusztinovics. Budapest : 
[s.n.], 1997. pp. 257-270. (Co-author Paul Johnson) 
Pension systems and reforms : Britain, Hungary, Italy, Poland, Sweden : Executive summary 
of the final report. Budapest : Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences. 1997. 
31 p. (Műhelytanulmányok = Discussion papers, MT-DP. 49.) 
Nyugdíjrendszerek és reformok : Nagy-Britannia, Magyarország, Olaszország, 
Lengyelország, Svédország : Témazáró jelentés.  Az Európai Bizottság Phare ACE programja 
1995, P95-2139-R számú kutatási projekt / szerk. Augusztinovics Mária. Budapest : [MTA 
Közgazdaságtudományi Intézete], 1997. 263 p. 
Bevezetés. In: Nyugdíjrendszerek és reformok : Nagy-Britannia, Magyarország, Olaszország, 
Lengyelország, Svédország : Témazáró jelentés. Az Európai Bizottság Phare ACE programja 
1995, P95-2139-R számú kutatási projekt. Budapest : [MTA Közgazdaságtudományi 
Intézete], 1997. pp. 6-21. 
Egy nyugdíjséma leírása. In: Nyugdíjrendszerek és reformok : Nagy-Britannia, 
Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Svédország : Témazáró jelentés. Az Európai 
Bizottság Phare ACE programja 1995, P95-2139-R számú kutatási projekt . Budapest : [MTA 
Közgazdaságtudományi Intézete], 1997. pp. 243-263. 
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Záró megjegyzések: rendszer- és reformtervezés. In: Nyugdíjrendszerek és reformok : Nagy-
Britannia, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Svédország : Témazáró jelentés. Az 
Európai Bizottság Phare ACE programja 1995, P95-2139-R számú kutatási projekt. Budapest 
: [MTA Közgazdaságtudományi Intézete], 1997. pp. 227-241. (Társszerző: Paul Johnson) 
Nyugdíjrendszerek és reformok : Nagy-Britannia, Magyarország, Olaszország, 
Lengyelország, Svédország : A zárójelentés rövid összefoglalása. Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete, 1997. 20 p. (Műhelytanulmányok = 
Discussion papers, MT-DP. 50.) 
2002 
Generációs átrendeződés a munkaerőpiacon és a járulékfizetés : Zárótanulmány „A 
generációk közötti transzferáramlás és újraelosztás a jóléti rendszerben” című NKFP 
5/62/2002 projekt keretében. Budapest : [s.n.], 2002. 57 fol.  
2009 
Pontrendszer és alapnyugdíj : Öregségi nyugdíjreform koncepció. In: Jelentés a Nyugdíj és 
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